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Julo Ascanio Rè d’Alba
Poemetto Dramatico
Nel Giorno del Gloriosissimo Nome
Della Sacra Cesarea Real Maestà
Di
Giuseppe Primo
Imperator de’ Romani
Semper Augusto
L’Anno 1708
Poesia di Pietro Antonio Bernardoni
Musica di Giovanni Giuseppe Fux
Personaggi
Ascanio, primo Rè d’Alba      Gaetano
Evandro, Principe Arcade, ricoveratosi in Italia su ‘l monte Palatino Borrini 
Carmenta, Madre d’Evandro      la Badia 
Emilia, Sorella d’Evandro, destinata sposa ad Ascanio   la Sutterin 
Teucro, Confidente d’Ascanio      Silvio 
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Fi glia,- mia dol ce- fi glia,- da que sto- pian to a- ma- ro- ter gi or- mai- le ci glia:- non lun ge è il
fin de’ no stri- ma li,- e il Fa to- in que sto- gior no i stes- so- si mo stre- rà- con noi me no- sde gna- to.-
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A for za- di sof frir- i guai, con al ma- for te- si pla ca- del la-
44
sor te- al fin- la cru del- tà,-
48
si pla ca- del la- sor te- al fin- la cru del- tà.- A
51
for za- di sof frir- i guai con al ma- for te- si pla ca- del la- sor te- al -
54
fin- la cru del- tà,-
57
si pla ca- del la- sor te- al fin- la cru del- tà.-
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8. (12.) Recitativo
Emilia
Carmenta
[Continuo]
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&
Ma
Emilia
dre,- sia con tua pa ce,- per con so- lar- quest’ al ma,- non ba sta,- che ab bian-
?
&
fi ne i- no stri- dan ni.- Più de’ sof fer- ti af fan- ni- sen so- mi fan le ri ce- vu- te of- fe- se,-
?
&
e sol quest’ al ma a- spet- ta- di con so- lar- si- in ri tro- var- ven det- ta.-
&
È
Carmenta
que sta an- cor- ti
?
&
ser ba il- Fa to a- mi- co.- A sca- nio...-
&
È
Emilia
che? for se- del mio ne mi- co- sa ran- no in- mio po-
?
&
ter- la vi ta,- e il re gno?- Po trà- for se il- mio sde gno- del le- la gri- me- mie pu nir- l’au to- re?-
&
?
[!]
&
Sì,
Carmenta
lo po trà,- se lo con sen- te A- mo- re.- Ma van ne,- fi glia,- e qui col no stro E- van- dro- la scia- mi-
?
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Ah, mal ri co- pri, o- fi glia,- la bel la in- ter- na- fiam ma.- Io sò, che
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